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A devastação intensa de florestas p~ra
pulação do sul do Brasil, bem como a expansão
preenchimento das necessidades da p~i
da agricultura, vem ocasionando a ral
. --Ide especies florestais de conhecido valor comercial. Devido a este fa-I
essências nativas apresentam serio comprometimento de seu potencial gen~i
· .-
I reaçao
I to, estas
I
I tico.
I
Louro-pardo (Cordia trichotoma) produz madeira muito apreciada para serra -.
dos, móveis finos e tem grande aceitação no comercio externo. Tem apresentado com
·portamento si1vicu1tura1 promissor aliado a boa forma de fuste em experimentos e
em pequenos plantios na Argentina.
A determinação de procedências e progênies superiores e um passo importante
para seu melhoramento genetico.
Este ensaio foi instalado em 19.03.84 em area da Ag10flora (Grupo Placas do
Paranã), localizada em Ponta Grossa, PR. O clima da região e classificado, pelo
Sistema de K5ppen, como do tipo Cfb com mais de cinco geadas por ano. O plantio
foi executado em março de 1984. O delineamento experimental foi de blocos ao aca-
so com dez repetições. Foram testadas três procedências: Co10mbo, PR; Chapecõ,
se e Tenente Porte1a, RS, abrangendo 21 progênies. As parcelas são de forma li-
near, com seis plantas. O espaçamento e de 3 m x 2 m. A area total do ensaio e
·de 0,92 ha.
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